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بو نام آ نکس کو جوی ىا روان کرد ، کوه ىا جوان . انسان آ فرید تا با نظاره بر طبیعیت و عقل و جان ىس تی پروردگار 
 . را در دلش آ صکار کند
  تقدیم بو دو اليو ی پاکی کو کتاب ىس تی را برایم گضودند
 پدر و مادر مهربانم ،
  زیستن را آ موختمکو با فداکاری ىایضان چگونو 
 آ نان کو وجودم برایضان همو رنج بود و وجودصان برایم همو مهر بود،
  آ نان کو راست قامتی ام در صکس تگی قامتضان تجلی یافت
 . تقدیم بو خواىر عزیزم کو همیضو راىنمایی ىایش در زندگی دست ىای ناتوانم را قوت میبخضد
  کنار من بوده است وهمسر عزیزم کو در تمامی لحظات سخت همواره
 وباتضکر ویژه از جناب آ قای دکتر اصلانی کو در تهیو ی  این مطالعو کمک وراىنمایی فراوانی نمودند
 .و تضکر از جناب آ قای دکتر قبادی کو بدون راىنمایی و کمک ىای بی صائبو ی ایضان تهیو این مطالعو میسر نبود  
  در نگارش این مطالعو بس یار سودمند و کار گضا بود .و تضکر از سرکار خانم دکتر اوس تا کو رىنمود ىای بی دریغضان 
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 یافته با) PBAF-H (  nietorp gnidnib dica yttaf epyt-traeH سطح بیه رابطه بررسی
  DPOC بیماران در راست بطه عملکرد های شاخص بر مبتنی گرافی کاردیو اکو های
 چکیده 
 کبههل  عهَر  ثه  ِ کِ َّا جزیبى هحذٍدیت ثب هشهي ریَی اًغذادی ثیوبری یک DPOC : ثیوبریسابقه و هدف
 ثهب  DPOC ثیوبراى در VR فبًکؾي ثیي قَی ارتجبط هغبلؼبت درثزخیهی ؽَد. تؼزیف ثبؽذ ًوی پذیز ثزگؾت
 اکَکبردیَ ّبی یبفتِ ٍ  PBAF-H ثبلای عزهی اعت، عغح داؽتِ ٍجَد رٍساًِ ّبی فؼبلیت ٍ ثیوبری پزٍگٌَس
 ثگذارد. اختیبرهب در را DPOC تؾذیذ ثب ثیوبراى در آگْی پیؼ تؼییي خقَؿ در اعلاػبتی اعت هوکي گزافی
 cicarohT naciremAّهبی  هؼیهبر  اعهبط  ثهز  DPOC ثِ هجتلا ثیوبر55در ایي هغبلؼِ  اثتذا هواد و روش ها:
. ثهِ عهَر ؽهذ عجقهِ ثٌهذی  dloGٍ ثذٍى عبثقِ ثیوبری قلجی اًتخبة ٍ ثزاعهبط هؼیبرّهبی ) STA )yteicoS
اس ّز کذام اسثیوبراى  .ذیفزد عبلن (ثذٍى عبثقِ ثیوبری ) ًیش ثِ ػٌَاى گزٍُ کٌتزل ، ٍارد هغبلؼِ گزد 43بىّوشه
ثِ رٍػ الیشا عٌجیذُ  PBAF-Hعی عی خَى ًبؽتب اخذ ؽذُ ٍ ثؼذ اس جذا عبسی عزم خَى ، عغح عزهی  3
کَؽهذُ ٍاًهذکظ ّهبی ا spillihP ᾽c7QIPEثبدعهتگبُ فبلَؽهی  اکَکهبردیَگزافی  توبهی ثیوبراى تَعظ .ؽذ
 .ؽذهَردهغبلؼِ در پزؽغٌبهِ درج 
ثهب تؼهذاد عهبل ّهبی  هقهز PBAF-H در عی هغبلؼِ حبضز ارتجبط هؼٌی داری  ثیي عغح عزهی : ها یافته
ٍ  dloGهؾبّذُ ؽذ. ًتبیج هقبیغهِ عجقهِ ثٌهذی  retemaiD diM VR ٍretemaiD lasaB VR ٍ PAPSٍعیگبر
ارتجهبط هؼٌهی داری   retemaiD lasaBVRٍ  retemaiD،   ssenkihT llaW VR، PAPPSهزاحهل هختلهف 
 .)50.0<p( هؾبّذُ ؽذ
 lasaB VR ٍ PAPSؽهبخـ ّهبی اکهَ (  ثهب PBAF-Hثب تَجِ ثِ ارتجبعی کِ عهغح عهزهی  : نتیجه گیری 
ایهي ههبرکز در ههذیزیت ٍ  تَفیِ هی ؽهَد  داؽتِ اعت DPOC) در ثیوبراى retemaiD diM VR ٍretemaiD
 هذ ًظز قزار گیزد.  DPOCدرهبى ثیوبراى 
 ، اکَکبدیَگزافی DPOC، :PBAF-Hکلیدی کلوات
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